














Innovative and Creative Learning Activities have started off. 
－The Activity of the Center for Innovation and Creativity Development－ 
 
Satoshi Kiriyama, Kazuya Kusaka,Takao Hanabusa,Dohun Sin 
 （The Center for Innovation and Creativity Development,The University of Tokushima） 
 


































































・伝統的なレクチャー方式        ； ５％ 
・オーディオ・ビジュアル方式    ；２０％ 
・デモンストレーション方式      ；３０％ 
・グループ・ディスカッション方式；５０％ 
・実技方式           ；７５％ 












































































































日 時  ２００４年１２月１日（水） 
１５：００～１７：００ 
会 場  創成学習開発センター 
（イノベーションプラザ）１階 


























































































































































































(3)  学生達に対する実習計画等の相談と指導 
(4)  プレゼンテーションの相談 











(4)  他大学との連携会議の企画と実施 
(5)  報告会の計画と実施 



















































































































































































































































































    
表３ 創成科目等プロジェクト 




































































































































































































講 師：金 允海 （韓国海洋大学 教授） 




































































(4) 日本経済新聞社：朝刊、12月 3日、2004年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
